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i 
pespués de 
Tendrá facultades análogas a i [ [ 
e l u c i ó n |as qUe en Asturias tiene Doval 
U l t i m i is consecuencias ;Se acordó conceder al coronel Capaz el ascen-
ya de regreso a nuestra paz coste-
ña se impone una recapitulación. 
D* tantas impresiones rápidas, fugi-
.V8,. de tantas imágenes, de tantos 
i t ó s angustiosos y truculentos, 
de tantas ruinas, y muertes, y aban-
donos, y n ^ e n d a s . . . ¿queda al-
guna lección, podemos deducir ai-
L a enseñanza? Asturias ha vivido 
un episodio de Historia verdadera-
mente excepcional. Indalecio Prie-
to, el eño pasado, en Febrero, en el 
teatro Pardiñas, 'decía: «Frente a 
nuestras falanges es imposible opo-
nernada en España. Somos los más 
y los más potentes, Somos quienes 
slirentedela revolución decidire-
mos los destinos de España». Ese 
mismo día, y en el mismo acto, el 
señor Az*ña se expresaba de este 
modo: «El 14 de Abril fué un estalli-
do. Vamos a que estalle la revolu-
ción y a ver lo que pasa», Largo Ca • 
ballero, en otro acto de indución 
revolucionaria, se expresaba así: «Es 
indudable que, en un momento de-
terminado el proletariado se pon-
dráj como vulgarmente se dice, en 
pie y procederá violentamente con-
tra sus enemigof. No se diga enton-
ces que somos unos salvajes». Pues 
bien, estos anuncios se cumplieron 
enAsturias, donde, realmente, exis-
tía atmósfera revolucionaria y ha 
sido milagroso que el hecho brutal 
no triunfase y que con él quedara 
en ruinas lamentables, como esas 
pe hemos visto en Oviedo, toda la 
civilización española, España entera 
debe sacrificarse por restaurar la 
economía asturiana, tan quebranta-
ba por la revolución, ya que fué As-
turias la que recibió el golpe de 
bolencia, evitando que ésta se pro-
Pagase al resto del país. 
España pide hoy justicia. Y bien, 
¿iusticia sobre quién? Sin duda al-
Na sobre los impulsores crimina-
le8 que lanzaron a la barbarie a esta 
masa puramente física de la mina, 
jontra los principios e instituciones 
^ Estado. Y esto es lo grave, por-
evidente es que en la cuenca 
minera asturiana los dirigentes so-
J istas Producido un separa-
d o aún más profundo y grave 
^ el de Cataluña. Allí hemos vis-
L T * región que· en sus designios 
icos y en sus aspiraciones so-
íaH aparece absolutamente desli-
aa del resto de España, hasta ha-
znos el efecto de una colonia. El 
gogia, y que puede serlo, de igual i 
modo, a los fines más elevados y , 
nobles de la cultura. 
No puede "eludirse en este lugar i 
una alusión a los maestros. Estos ! 
han hecho en Asturtas, desde la ins-! 
tauración de las leyes laicas, y aun 
antes, una labor demoledora. Algu-1 
nos de estos maestros están presos ] 
y procesados como agentes revolu- i 
cionarios. En este pueblo los chicos i 
cantaban la Internacional antes de j 
comenzar las clases. En este otro el i 
maestro les hacía saludar con el pu- | Madr id . -A las diez y media co- coutación del orden público en Ca-
f . 0 6 " , ; Y ? í , i ! l a P r e i \ d i endo en menzaron a llegar a la Presidencia taluña. 
Una comisión de patronos mine 
so al generalato 
Onofre Sastre es nombrado inspector general de las 
auditorias 
Inmediata reconstrucción de los edificios 
docentes destruidos en Asturias 
los niños la rebeldía revolucionaria í los ministros para celebrar Consejo, 
que, en muchas escuelas, tenía una j La reUnión terminó a la una de la 
lección diaria que sustituía a lasnor-j tarcje 
mas morales y religiosas del padre i A n t e s de terminar el Consejo sa-
Astete. Esto no ocurre en ningún | lió se señor Rocha que díjo marcha, 
país del mundo, por muchas leyes ba a Toledo para asistir al banquete 
laicas que tengan, y, precisamente que se celebraba en dicha capital en 
por tenerlas, y esto no debe ocurrir honor ^ los congresistas de Prensa 
más en España. 
Y ahora veamos las enseñanzas 
que nos da la contrarrevolución. La 
nrímern. la más consoladora y con-
fortante: que las instituciones arma-
das del país han resnondido a su 
deber con seguridad generosa y con 
heroísmo. Confesamos que han ac-
tuado en las condidoties o^s desfa-
vorables. No estaban preparadas. 
Veníamos acostumbrados a que la 
daclaración del estado de guerra 
fuese suficiente para amedrantar a 
las masas Nadie nensó que lo que 
se venía incubando al amparo de no 
pocas debilidades v negligencias, era 
una guerra "con toda su organiza-
ción, armamento, efectivos econó-
micos y medios auxiliares. Las fuer-
zas civiles de orden público primero 
y el Ejército después, se encontra-
ron con esta sorpresa. Y por sorpre-
sa fueron pereciendo cuartelil'os de 
la Guardia civil y camionetas de 
Asalto. El Ejército mism^, en algu-
nos lugares en que la topogrofía no 
ayudaba al ataque, y frente a un 
enemigo superior, tuvo momentos 
difíciles que no pudo salvar sino en 
virtud de un heroísmo emocionante. 
Dígalo la batería del capitán Moya-
no en Vega del Rey; dígalo la co-
lumna Bosch en Campomanes; dí-
galo el general Lópex Ochoa en el 
asalto a Oviedo, empresa audaz y 
temeraria, pero que fué el primer 
golpe contra la moral de los rebel-
des; dígalo la columna de Echagüe, 
salvadora de la ciudad; tdigalo el 
comandante Buruagav al hacerse 
Latina. 
El ministro de Comunicaciones, 
al á ' j o f. 1 r.o-pertot «sí*»? que el 
Consejo había acordado acceder a 
IMS peticiones de los 'fabricantes de 
alcohol1 en el sentido de demorar 
hasta el día primero de Marzo la 
aplicación de unas disposiciones. 
Se estudiaron las propuestas de 
recompensas para las fuerzas que 
han operado en Asturias. 
Se aprobó un decreto creando la 
unta de Valoraciones que ha de en-
tender en la tasación de las cantida-
des a entregar en concepto de in-
demnización a los dueños de los 
transportes requisados por el Esta-
do con motivo de los últimos suce-
sos revolucionarios. 
Se trató extensamente de los pro-
blemas de Asturias y Cataluña. 
Primeramente se nombrará una 
inspección general de las auditorias 
de España. 
Se designará un delegado militar 
del Gobierno para Cataluña con 
análogas atribuciones a las que se 
le han otorgado a Doval en Astu-
rias, 
Se estudió un decreto sobre in-
Atado a una escalera de mano, fué quemado vivo.—«No me 
importa morir—exclamaba—. Pero no me queméis. 
Dadme dos tiros». 
íerno español tiene, pues, que _ 
do0ni2ar la cuenca minera realizan-; cargo de la jefatura de Aviación, re-
.;UQa labor política de atracción, ' solviendo improvisadamente y con 
el espíritu de la más alta dis^pHna, (jü^do Previamente a los explota-
Pabl eSta masa' verdaderos cul-
hane8 de cuantas atrocidades se 
do J0metidO- Lo que allí ha ocurri-
8 una guerra, y hoy el Estado 
el problema de amedrentar y batir a 
los revolucionarios en la cuenca 
minera. Todas las fuerzas, pues, del 
Estado han respondido de modo 
trara/V08 culpables, debe mos-
J r f f 0 r - d e s p u é s dehaceV justicia heroico y ejemplar a sus deberes 
lcta. tan dura como marquen las ¡despejando una incógnita que e 
derrotismo venía explotando con 
fines antipatrióticos. Tenemos Ejér-
cito, tenemos Guardia civil, teñe 
mos guardias de Asalto y fuerzas de 
Seguridad .. todos los instrumentos 
dcíen&ivos del Estado, sin excep 
ción, han respondido a sus fines 
En éste aspecto la revolución ha 
despejado una incógnita que a los 
buenos españoles debe llenar de 
ak-éría y optimismo. Al Ejército, 
pues, le debe e! Gobierno las máxi-
mas garantías para demostrarle que 
Su saenficio no ha sido estéril y que 
su sangre generosa impulsará a la 
lusticia hasta donde sea preciso. 
No hay que olvidar algunos he-
chos de alta ciudadanía, más esca-
cides r y generoso con los ven-
yt0m errar el ciclo de represalias 
dicas CUí!ntas prevenuones jurí-
Para 8C0DSejen las circunstancias 
larla, .eeat0 no se repita. Ce 
íor do, mdicaciones .administ-ar los 
•« eonsf gui 
crear 
üe sto  s  r it . ontro 
, r a 
ir un desarme gene-
^CÍOJ^' para niños y adultos" insti 
t I 1 | s S c 1 CUltUra d '^idas, como 
civ'li2ad ^ 3 8 , con ^063 puramente 
en I0/68' que se harán ext n , i ' 
18 diversiones, radio, cine-•i 
sos por desgracia, pero no por es-
casos menos meritorios. Ciudada 
nos que, en Oviedo, han ayudado a 
las fuerzas en comisiones de Sverda-
dero riesgo, altos ejemplos de ju 
ventud. Y aun en la retaguardia. 
Así este ejemplo que las muchachas 
de Valladolid han dado en la fabri-
cación de proyectiles. Su trabajo ha 
cumplido una misión providencial. 
El teniente Perelètegui supo organi-
zar este servicio, gracias al cual pu 
do intensificarse la producción de 
municiones hasta el punto de cons-
truir en un trabajo febril cuatro mi-
llones de cartuchos y seis mil grana-
das. Estos proyectiles llegaron a las 
fuerzas en momentos en que care 
cían de ellos, salvándolas de una 
muerte segura y dándolas, al fin, la 
victoria. . 
V cierro mis impresiones ligeras y 
rápidas. En mi viaje no me he con 
ros de Asturias dirigió al Gobierno 
un documento formulando unas con 
clusiones, la mayoría de las cuales 
las tenía el Gobierno estudiadas y 
resueltas. 
Se trata de garantizar la existen 
cia de explosivos que en todo mo 
mento deberán estar a disposición 
de los ingenieros de minas. 
Oí-r;. nei-icíón se refiere a !a asig 
nación permanente de 600 guardias 
civiles para las cuencas mineras de 
Mieres y Langreo. 
Sa acordó habilitar un crédito ex-
traordinario como anticipo hasta 
que se apruebe el definitivo pora in-
demnizar los daños sufridos por la 
región asturiana. 
La reconstrucción de edificios do-
centes en Asturias comenzará maña 
na mismo. 
Se examinó la petición del señor 
Alba sobre nombramiento de una 
comisión especial que dictamine el 
proyecto de comunicaciones maríti-
mas. 
El Gobierno se informó de la de 
terminación del Tribunal de Garan 
tías declarándose este competente 
para juzgar a los miembros del Con 
sejo de la Generalidad de Cataluña. 
El señor Lerroux dijo que el Con 
sejo había acordado el nombramien 
to de don Onofre Sastre para el car 
go de inspector de las auditorias de 
división de toda España, especial-
mente de la de Cataluña, 
Se nombró gobernador civil de 
Vizcaya a don Marcelino Rico, uno 
de los mejores gobernadores civiles 
de la República. 
NOTA OFICIOSA 
El enviado a Asturias del periódi- Decidí obedecerlas. Me proveyeron 
co republicano «Diario de Madrid» ' de un salvoconducto para que circu-
ha recogido de un testigo presencial lara por los locales «no afectos al ra 
el siguiente relato: I mo de guerra». Me sentía muy can-
«Durante tres días sufrí las tortu- sa£i0 p0r ia abundancia de emoció-
ras de aquellos bárbaros. Frecuente | nes y ia escasez de alimento, y fui a 
mente se presentaba un piquete de refugiarme, para dormir, en un 
jovenzuelos, nos ponían a patadas ; ión CUya3 ventanas permitían ver el 
en fila y luego su jefecillo comenza- \ p8rqUe de San Francisco. A poco oí 
ba a pasarnos revista, clavándonos \ en ia caiie gritos jubilosos, muchos 
en los ojos su mirada. Todo entre | gritos que no entendía bíén. Res-
un silencio profundo. El jefecillo, de | guardándome, me asomé a una ven--
repente, metiendo su cara en la cara j tanai tendí el oído y escuché clara-
del cuitado de turno, decía con un 1 mente lo que gritaban: 
imponente vozarrón: «¡Túl...!» Así, j _¡Reza el Gredol;.; 
encada viaje elegía dos o tres. Ata- _lTe vamos aasai!... 
bañ a los seleccionados, y antes de 
salir, el jefecillo, dirigiéndose a los 
que quedábamos, nos decía: «Estos 
ya tienen bastante. Vuestras causas 
no han sido falladas aún. Volveré...» 
Se iban los condenados y a poco 
se escuchaba una descarga de fusi-
lería. 
Figúrese nuestro estado de ánimo. 
Uno de los sacerdotes, a una de las 
explosiones del piquete, enloqueció 
y sus delirios nos amilanaban más 
que los «chequistas». A los cuatro o 
cinco viajes descubrimos el truco de 
nuestros inquisidores. Se permitió a 
uno de los presos que saliera a una 
necesidad, y éste vió que los anti-
guos camaradas de cárcel estaban 
sanos en otra dependencia. Des-
pués, cuando se oía que llegaba el 
piquete, nos decíamos riendo: «jQue 
viene Onofrcfí!,,.» 
No obstante, hubo más que bro 
mas pesadas. Yo he visto,,. Me ho 
rripila contarlo, pero lo contaré. A 
mí me sacaron de la sala pequeña 
sin darme explicaciones por la de-
tención; únicamente me advirtieron 
que no me convenía abandonar el 
nstituto, ya que en el parque de San 
rancisco se combatía de firme y era 
ácil que me alcanzase un disparo. 
Madrid. —De los asuntos tratados 
hoy en Consejo se entregó a la pren 
sa la siguiente nota oficiosa: 
Presidencia y Guerra. — Recom-
pensa al coronel Capaz y a las fuer 
zas de ocupación de Ifni, 
Regulando el ingreso y el ascenso 
en las intervenciones de Marruecos. 
Otorgando concesiones de terre 
nos en Guinea. 
(Sigue al pié de la primera colum-
na de la tercera página). 
De interés para ios 
agricultores 
En la Sección de Agricultura de 
este Gobierno civil se ha recibido 
et< étera... Trabajar, en 
¡** volver a la tradición espa 
^ a h , . 3 Cuitura española, a esta 
5Peracl verdadera legión de 08. masa dócil a la dema-
formado sólo con ver. He deseado , i _ j . , una orden aclarando que toda la tra penetraren IÜS causas y aun medí- i - . . ' H i a i i a 
tar sóbre los remedios con un crite-1 " ^ 1 1 f g e n t e s y resolu 
rio de pura objetivi lad. He pue3.0 ! ̂ ^ de documentos referentes > 
en el empeño cuanto j .zgo deber de ' 0 ' S.ndicatos Agrícolas será llev; 
un periodista en cualquier ocasión ^ V \ PT 1 c S'CCÍÓn ^ ,U 
y más frente a circunstancias graves; ^ / ^ 1 1 ^ 1 0 * * * * * * * Agro 
serenidad, imparcialidad y patrio-' f 6 ? ? 8 , SOn quiene8 haSta 1 
tigmo ir** techa lo venían realizando. 
También existirá un registro d 
Francisco de Cossio I los Sindicatos constituidos. 
— iPadrecito, cómo has engorda-
do para morir!... 
Contemplé una extraña comitiva; 
muchos jovenzuelos agrupábanse en 
torno a un hombre a quien empuja-
ban y denostaban. La turba se detu-
vo a la entrada de uno de .los pasi' 
líos del parque. Con enorme regoci-
jo enterraron verticalmente parte de 
una escalera de mano, y en la que 
sobresalía de tierra, con unas cade-
nas, ataron al prisionero. Las voces 
de éste se imponían a la algazara de 
sus torturadores: 
— ¡No me queméis!... iHermani-
tos, no me importa morir, Dios es 
testigo; pero no me queméis;, dadme 
dos tiros! 
Vi cómo rociaban de gasolina al 
preso, cómo el grupo hacía corro al-
rededor de la escalera y cómo, arro' 
jándole papeles encendidos, se in-
flamó el combustible. 
El martirizado quejábase sorda-
mente. Su cabeza, entre llamas, se 
erguía, se erguía buscando una fuga 
imposible... 
Recordaré siempre aquél rostro 
negro, aquella boca de carbón en la 
que brillaba la dentadura terrible-
mente blanca...» 
Crónica económica semanal 
Ï 
En estos momentos los dirigentes 
de las finanzas españolas, están me-
tidos de lleno en un arduo proble-
ma: el de los impuestos a los valo-
res del Estado, el del tipo de des-
cuento. 
Un sector de la Banca, parece que 
ha apoyado la elevación de los pri-
meros y la rebaja del segundo, otro 
sector lo contrario. 
Mientras tanto la situación a que 
se ha llegado en este sector de la 
Bolsa, ha sido catastrófica. Ha sido 
necesaria la implantación de topes; 
pero ésto no ha bastado; cada día 
ha habido necesidad de ir bajándo-
los, sin que hasta la fecha haya sido 
posible contener la avalancha de 
papel que posa sobre el mercado. 
te van al mercado de valores públi-
cos, lo segundo porque quita con-
fianza al dinero. 
Resultado de todo esto, tenemos 
que reconocer una triste verdad: la 
Bolsa está ahora peor que nunca, 
peor que en los días azarosos de la 
caída de la Monarquía; peor que el : 
11 de Mayo; peor que el 10 de Agos-
to; peor que el 6 de Octubre. ¿Y 
quién tiene la culpa ahora que el 
movimiento revolucionario ha sido 
vencido y ha dejado de pesar en el 
ambiente? ¿Quién tiene la culpa? 
Contestaremos con aquella frase de 
un personaje de Walter Scott: «Ya 
lo adivino, pero no me atrevo a de-
cirlo». Es contestando en t é rmino*^ 
un poco vagos, consecuencia de la 
desacertada política, las ambiciones ; 
personales, los egoísmos encontra-
dos; todo lo que en suma está ha-
ciendo perder a las clases dominan-
tes y conservadoras estos momentoa i 
preciosos. 
* 
* * En la última semana se ha unida 
j en la Bolsa, a la paralización de los 
No cabe duda que el momento ha 'jíonc3os públicos, la mala impresión 
sido mal e'egido-como dicen los produciíla Por ,a reunióii de la Junta 
enemigos de estas medidas-. Emi- [ de Explosivos, y que se ha extendido 
iión de obligaciones del Tesoro, in- i no 3010 a estos sino a otros valores 
seguridad política, no ofrecen buena ,(ie e8Pf culación. Sin embargo el 
ocasión para medidas de tanta tras-! último dia era más favorable la im-
cendencia, lo primero porque ab-!presión general, 
sorbe una buena cantidad de dispo-) p x 
nibilidades de las que habitualmen-1 Madrid. 1934 
Pá. ina 2 — A C C I O N 
k m in.. 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De^Madrid. acompañado de su 
distiiïgüida familia, don Emique 
García Oriíaechea. arquitecto con-
tratista, de las obras del Cuartel de 
la Guardia civil. 
— De la misma población, don Ma-
nuel Pajarón. 
— De Valencia, a cuya ciudad re-
gresó, don José Domingo Tell. 
— De Calamocha, don Sebastián 
Muñoz. 
— De Manzanero, don Enrique Pé-
rez y familia. 
— De Valencia, don francisco Fà-
bregas y don Manuel Luque. 
Marcharon: 
A Zaragoza, don Juan Salvador 
acompañado de su hijo Manolo. 
— A Daroca, don Enrique Llobre-
gat. 
— A Huesca, don León Sanz. 
— A Calafayud, don Celestino Mi-
guel. 
— Á Valencia, don Enrique Botella. 
F U T j B O L 
¿Ha visto usted, estimado lector, 
cómo está quedando nuestro campo 
de deportes? 
^'¿No? Pues se dé un paseito hasta 
dichos terrenos y se convencerá de 
la importancia que para Teruel tiene 
dicha construcción. 
Ahora, que se están dando los 
últimos toques a la carpintería, es 
cuando más luce la extensión y be-
lleza del campo. 
Rogamos una visita. 
La noticia del día es el rumor de 
que el secretario técnico de la Fede-
ración Española de Fútbol, señor 
Cabot, estudia en estos momentos 
una reforma, en virtud de la cual la 
poule en que deben de intervenir 
los equipos clasificados en tercero y 
cuarto lugar de los campeonatos su-
perregionales, se juegue de una ma-
nera diferente a la que se había es-
tablecido en un principio. 
Parece ser que se hará jugar a los 
clubs que intervienen en ella dos 
partidos con taquillas unificadas y 
cada uno de ellos en el campo a que 
pertenecen los diferentes clubs. 
Como de momento subsiste el 
problema de carencia de fechas, se-
guramente se habilitarán días de 
trabajo para jugar estos partidos. 
Es de suponer que una vez tenga 
acabado este proyecto el señor Ca 
bot, lo someterá a la consideración 
del Comité Nacional, y éste, a su 
vez, girará una consulta a las Fede-
raciones y clubs en propiedad. 
Centros oficíales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Señor presidente de esta excelen-
tísima Diputación; don Joaquín Ju-
lián, abogado; Comisión del pueblo 
deMunksa; don Bernardino Iran-
zo; señor inspector provincial de 
Higiene pecuaria. 
D I P U T A C I O N 
El suceso de ayer. Secció ra religioas 
Hoy celebrará sesión ordinaria la 
Corporación provincial. 
AYUNTAMIENTO 
Ayer mañana tuvo lugar la subas-
ta de parcelas en el ensanche de la 
ciudad para proceder a la construc-
ción de casas baratas. 
Se adjudicaron ocho parcelas. 
— Hoy se reunirán la Comisión de 
Fomento para despachar asuntos 
de su competencia. 
— Ayer quedó firmada la escritura 
de la venta de los terrenos donde 
ha de construirse en lí» zona del en-
sanche, la nueva Casa de San Vi-
cente de Paul.. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Rafael Sanz, 9.198,72 pesetas. 
» Constantino Esciiche, 233'68. 
» Joaquín Gil , 1.363'08. 
» Juan Ibáñez, 362'%. 
» Alejandro Nogueras, 313'73. 
» Joaquín Perales, 120'25. 
» Antonio Utrillas, 104,61. 
» Manuel Pueyo, 132,48, 
» Angel López, 120'39. 
» Luis Gracia, 602'64; 
» Felipe Martín, 524'49. 
» Clemente Aznar, 79077, 
» Bautista Zuriaga, 976*58. 
» Nicolás Monterde, 42T11. 
» Arsenio Sabino, 1 509'15. 
» Pedro Bendicho. 2.347'11. 
» Francisco Andrés. 11 005'94. 
» Roque Cestel, 4.54378. 
» Francisco M. C , 558'59. 
» Antonio Gaarch, 2,716'22. 
» Elíseo Rodríguez, 7 266,85. 
» Antonio Benasante, 3.373'41, 
» Eduardo Nuez, 348'00 
Sección Agricultura, 4.187'50. 
REGISTRO CIVIL 
En las obras de! Ban-
co de España resuda 
gravemente herido 
un obrero 
Ayer tarde ocurrió un deplorable 
suceso en las obras de la sucursal 
del Banco de España de esta plaza. 
Se estaba procediendo a la coloca 
ción de una de las ventanas de dicha 
obra. 
Esta—la ventana—, que pesa mil 
kilos, era subida como lo habían si-
do ias demás, es decir, cual se subió 
todo el material de la obra: con una 
poíente grúa. De pronto, losobreros 
que creyendo sujeta la ventana esta-
ban procediendo a su definitiva co-
locación, vieron que aquella se les 
echaba encima y dando la voz de 
alérma arrojáronse a tierra para cu-
birse con un saliente del piso. 
A unos metros de ellos se hallaba 
trabajando el carpintero Salvador 
Gal ve y bien porque estuviese en-
tretenido en su labor o bien por 
creer no llegaba aílí la referida reja, 
es el caso que ésta le pilló cual ro-
zándole el lado derecho del cuerpo 
y l : produjo graves heridas en la 
cf-beza, hombro y brazo. 
Inmedi-itamente de ocurrir el su-
ceso fué trasladado al Hospital de 
Nu.stra Señora de la Asunción, 
donde quedó hospital'z ido dado su 
gravísimo estado. 
Él triste caso registrado parece 
ser debido 'a que el gancho de la 
g iú i no debía estar lo suficiente-
mente cogido' o a que al ceder el 
cable en lugar de quedar éste jígido 
se soltó el ref-rido gancho. 
Sea cual fuere el or.gen de la des-
gracia, es el caso que en ella hubo 
un obrero gr^vemedte herido. 
Vivamente deseamos la curación 
del infortun-ido Salvador. 
Anunciando usted en 
dará a conocer sus géneros 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento. —Gloria Ramona Gui-
llé i Maícas, hija de Fernando y Sa-
turnina. 
Defunción.—Miguela Gómez Ve-
la, de 70 años de edad, viuda, a con 
secuencia de senectud. —San An-
drés, 11. 
INSTRUCCION PUBLICA 
La «Gaceta» publica la orden si-
guiente de Instrucción pública: 
«Primero. Desde el primero de 
Enero del año próximo los maestros 
sustitutos percibirán el sueldo de en 
trada, o sea de 3.000 pesetas anua-
les. 
Segundo. D A pago d i estos ha 
beres se encargarán las Secciones 
administrativas de Primera enseñan 
za, incluyendo en nómina a los sus 
titutos con cargo al sueldo de los 
maestros propietarios. 
Tercero, Se exceptúan de lo dis 
puesto anteriormente los sustitutos 
de los maestros sustituidos por im 
posibilidad física y los de maestros 
elegidos para cargos púb'icos. 
Guarió, Los maestros propieta-
rios que por tener sustituto en su 
escuela con retribución convenida 
conformes con esta disposición, de 
berán participarlo inmediatamente 
a la Sección administrativa de la 
que dependan, reintegrándose acto 
seguido a su destino, 
Quinto, Los maestros nombra 
dos actualmente sustitutos continua 
rán en sus cargos si los propietarios 
están confoimes con esta orden mi-
nisterial. 
Sexto. A partir de esta fecha los 
maestros a quienes se autorice para 
sustituidos lo comunicarán a las 
Inspecciones respectivas para que 
éstas soliciten el nombramiento de 
sustituto de la actual lista de interi 
nos o de las que se formulen en lo 
sucesivo; y 
Séptimo. Los inspectores vigila 
rán y comprobarán el cumplimiehto 
de estas disposiciones para que la 
enseñanza tenga sólo el amparo que 
merece del Poder público». 
Santos de hoy. - La Presenta-
ció i de Nuestra Señora. Santos Al -
berto, obispo y mártir; Gelasio. 
Papa; Mauro abad; Rufo, Celso, 
Clemente, Demetrio y Esteba, már-
tires. 
Oficio y misa: La Presentación de 
Nuestra Señora, Doble mayor. Co-
lor blanco. 
Santos de mañana . -San ta Cecilia 
virgen y mártir; Santos Pragmacio. 
obispo; Filemón, Mauro. Marco, 
Apia y Esteban, mártires. 
Oficio y misa: Santa Cecilia, Do-
ble. Color encarnado. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas.-Se celebran du-
rante el mes de Noviembre en San 
Martín. 
Por la mañana, a las nueve y me-
dio, misa^cantada. 
Los actos de la tarde empiezan a 
las cuatro, » 
Misas a hora fija: 
Catedral,-Misas a las nueve, re 
zada; nueve y media la mayor, y e 
las once en la capilla de los Desam-
parados, 
San Andrés. - Misas a las siete, 
siete y medía y ocho, 
Santa Clara.—Misa a las siete, 
San Juan. - Misas a las siete y me-
dia y ocho, 
Santa Teresa,—Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y medía, 
Santiago, - Misa a las siet^ y me 
dir-. 
\'Á Salvador,—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.-Misas a las siete y 
media y a las ocho, , 
San Miguel,—Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
- NOVENARIO DE ANIMAS 
Continúa el novenario en sufragio 
de las benditas ánimas del purgato-
rio dedicado por la Hermandad de 
Animss en la iglesia de Santiago, 
Todos los días, a ias ocho.y me-
dia misa cantada. 
Por la tarde empieza el ejercicio a 
las cinco con el San Rosario, siguen 
meditación, sermón, lectura de la 
novena, canto de los sentidos «La-
mentos» y se termina con un res-
ponso general. 
CI 
lo II l i 
ÜIIIHII 
De 10.000 pesetas a un millón de pesetas, a comerciantes, industriales y propie-
tarios, en letra, o hipoteca y documento privado. 
Largos plazos con amortización. 
Anticipo de alquileres, indispensable fine s de renta 
formación0011'811108 " 61 8010 * letraS SObre ÍÍrmaS de 8 p aza üe f e l o n a , salvo in-
mer l ^ ^ Á ^ t í t i ^ ^ ' ^ — ^ f .cturas . n Barc lona p r cuenta de co-
Anticipamos din.ro sobre vaLr s cotizabl sen Bolsa. los valores dep citados en R m™ 
8 ^ R Z u Á ^ T ' f ? 6 1 1 'ea,Í2ada COn ,nt r^QC1Ón de A ^ n t e de Camb.oPy Bolsa CO' 
urbana o rústïïa préStamOS a Persona& ^ ,e* ^ t e capi.al para completar una compra de finca 
Todas las operaciones son res r v dílimaa. sú ndo el tnfc rés legal de! seis por ciento al año. 
INFORMES: 
Mañana, festividad de Santa Ceci 
lía, patrona de los músicos, se cele-
brará en la Santa iglesia Catedral, a 
las ocho y media, una misa de co-
munión en la que por numerosa or-
questa y coros se ejecutarán bellas 
composiciones. 
Se ruega a los profesores músicos 
y admiradores del divino arte asis-
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POR DAÑOS 
Han sido denunciados, por causar 
perjuicios materiales en un tejado 
Belengaer y don Agustía Cal! . 
como padrmos de honor- 4 U e ^ 
nisio Herrando y don ElíasT Dio-
de diácono v snK^:/.. ^usol 
don 
ac8tro d 
y subdiácono „ 
Fermín Benedicto de 
ceremonias. m; 
La Sagrada Cátedra la ^ 
Jooquía Borrero, e l ^ f e f 
cuencia y claridad habitual Z *' 
cantó 1 a 3 é oria«» A * i 
de uralita del garage «El Paraíso». cio dió al ^ e ^ a c e r d n ^ ^ 0 ' 
Ormino de este Municipio, los jóve- /«sacerdo te sabin* término de este Municipio, los jove- cons para ïa^mlsT^Sabios 
nes Raimundo Safón Pérez y Juan rnnJ17arP misión Que ibai 
Manuel Pérez. 
Utrillas 
ATROPELLAN A SU 
PADRE Y HIERE AL 
AUTOR DEL HECHO 
El minero Anastasio Cester Marín, 
de 49 años de edad, casado, denun-
ció que en ocasión de regresar a su 
domicilio había sido maltratado de 
palabra y obra por sus convecinos 
Antonio Alcántara Sancho e Isido-
ro Tavent Latorre, de 21 y 20 años 
de edad, respectivamente. 
Después de este hecho, un hijo 
del denunciante, llamado Celestino, 
pidió explicaciones al Antonio por 
esta agresión y como conrestase con 
insultos se emprendieron a reñir y 
el Celestino, tomando una piedra, 
causó una herida leve a su contrin-
cante, en el parietal izquierdo. 
El asunto pasó al Juzgado. 
Vível deS Río 
PRIMERA MISA 
El día 15 de los corrientes, tuvo 
lugar en este pueblo un acto alta-
mente conmovedor, cual fué, cele-
brar por vez primera el Santo Sacri 
ficio de la Misa el presbítero don 
Manuel Rojo Corté i, muy apreciado 
en este su pueblo natal. 
A las diez de la mañana un volteo 
general de campanas, llamaba a 
a todos los vecinos a la iglesia pa-
rroquial, y el pueblo en masa, vesti 
do con las mejores ropas llenó la 
nave del hermoso templo. El altar 
mayor estaba adornado con flores 
y luces y rodeado de sillas en donde 
tomaron asiento los padres y demás 
familiares del misacantano. Tam-
bién había dos reclinatorios con 
dos sillones que ocuparon el joven 
y culto abogado don José María La-
torre y Navarro y su hermana la 
linda y simpática señorita Alicia 
María que para actuar de padrinos 
seglares habían venida de Huesa 
del Común. En el altar acompaña-
ron al nuevo sacerdote, don Tomás 
comenzar, como maestro n ' , * 
don Joaquín en la vida p a ^ J 
a pesar de sus pocos años El 
de cantores del pueblo refor2 
por las potentes voc-s de Ion . 
dotes don Marcelino Crespo 7' 
M.guel Gracia y don Angel 
cantó una hermosa y escogida^' 
Termmado el besa las manos d,' 
rante el cual se cantó un Te De 
a dos voces, alternando con el 0 * 
goiiano, acompañamos entre vítore 
y aclamaciones a nuestro qUeri(j! 
don Manuel a casa de sus padres 
en donde más tarde se sirvió Un 
exp'éodido banquete a más de 60 
comensales entre los que vimos a 
las autoridades, señores médico 
maestro, estudiantes, secretario y 
otros. 
Aquí demostraron su arte para 
guisar y servir como en los mejores 
hoteles las bellas señoritos Juanita 
Royo, Pilar Escusol, Vicenta Prast, 
En iqueta Cortés y otras cuyos nom 
bros siento no recordar en estos 
m unentos. Durante la comida reinó 
grande alegría, pero se derrochó so-
bre todo el buen humor al abrir las 
botellas y encender los habanos que 
nes rf galaron. 
Por la noche fuimos obsequiados 
con una serenata, después de estar 
un buen rato en compañía délos 
simpáticos padrinos seglares y con 
su amena charla y su trato afable 
nos hicieron pasar un buen rato. 
Mi enhorabuena al nuevo presbí-
tero, extensiva a sus padres y demás 
familia, 
A l tenriinar estas líneas, me lle-
ga la noticia de que mí amigo don 
Manuel Royo ha sido nombrado re-
gente de Palomar. 
Que Dios le llene de gracia y acier 
to en su mis ión . -Un asistente. 
LEA USTED 
^ AX Ĵ I II 1E f f 
LA HUERFANADEMICHIGAN 
por Joaquín Andrés Antón 
P E N S A 
L O S 
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II i M i l ! 
Ei PIB 01DDII Ayer termino 
r^ríra la Universidad, el Ins-
tituto y la escuela. 
re-
. A AAA - E l ministro de Instruc-
^fld'Klirfl señor Villalobos, ma-
f f S esta'tarde los periodistas 
^ Mediatamente se pedirá a las 
q-ue-- los créditos necesarios para 
K o s t r u c c i ó n délos edificios do 
18 ̂  destruidos por los reyolucio-
jos en Oviedo. 
• oían de reconstrucción com-
nderá los siguientes edificios des 
K'ado»Por los marxistas: 
0olversidad, 
Instituto. 
en la Cámara el 
debate político 
Se concede ei suplicatorio de Teodomiro 
Menéndez 
Continúa la discusión de la reforma del Reglamento 
Se faculto al presidente para castigar las 
faltas de asistencia 
cÍl°adrr,íd;7S.eabrfe '"""i6'1 f l " i 2 " u i " ^ condenaron el movimien 
a las cuatro y diez de la to separatista de Cataluña y el mo 
T-i " . , , M . „ , ..vimíento subversivo de Asturias. 
Preside el señor Alba. | Esto no obstante, dice, mantienen 
íin ei banco azul toman asiento su protesta 
S F ^ J í n ^ R0Cha y M a ' í CalifM de fascista el programa Todos l o ^ P 0 3 escolares de la rrac0í . de ̂  delchas 
C u U a d de Ciencias. L " desanimación en escH El señc/r Martínez Barrio se levan 
c 1 «s Normales ft0f y tnbunas- ta para ratificar. Escuelas Normales. Aprobada el acta de sesión ante- j 
Catedral, '•• 1 rior se entra en el orden del día y ( 
Las obras de reconstrucción de continúa la de la 
est08 edificios están presupuestadas del reglamei]t0 de la Cámara 
en9.40O.OOO pesetas. | Se pone a debate un artículo que | 
UNA PROPOSICION A 
se refiere a la sanciones pecuniarias 
Gil Robles le interrumpe con fre 
LA CAMARA 
Acusa Martínez Barrio al Gobier 
í no de hacer uha política dictatorial 
i empujado por quienes desean que 
I quedó pendiente de discusión y que; ejerza poderes personales. 
Afirma que están suspendidos la 
; que deberán imponerse a los dipu-1 mayor parte de los Ayuntamientos 
Se ha presentado a la '003^6110 concurran a las sesio- republicanos de España. 
nes. 
Madrid.-
Cámara una proposición incidental,. 
u" , . At . .a Ban El señor Gil Robles dice que la oidiendo que inmediatamente sea , . \ . / v 
mbrada por las Cortes la perso- Co™8Ifn 7 c™ ****** f Vfi0t0 
aqueha de ocupar la presidencia P^ icu la r formulado por el señor guerra_d}ce_dafla al Gobierno 
el Tríbunal de Garantías. \ Va,1^fce' P"0 é1' a su?e7" Pr0Pon^ Le contesta Gil Robles. 
Añade que hay muchos inocentes 
en las cárceles. 
La prolongación del Estado de 
NOMAR A M I E N T O S 
DE A L T O S C A R G O S 
' una fórmula consistente en que el
presidente autorice o deniegue a 
los diputados las ausencias que és-
tos soliciten y sancione lasjnos au-
Madrid.-Ha sido nombrado di- tomadas, 
rector general de Prisiones el señor El señor Valiente se confoimacon 
Delgado Irribarren. la fórmula propuesta por el señor 
También ha sido nombrado dírec- Gil Robles y retira su voto partíeu-
tor general de Montes el ingeniero ^aT- _ . ^ , i . x 
El señor Iglesias (don Emiliano) 
se opone por los radicales. 
Finalmente se aprueba la fórmula 
del señor Gil Robles. 
Se suspende el debate y se discu-
te el suplicatorio solicitado para 
procesar a Teodomiro Menéndez. 
El señor Careaga, miembro de la 
Comisión, dice que mientras no se 
derogue la Ley de 1912 los jueces no 
pueden enviar al Parlamento supli-
catorios, pues éstos deben ser en-
M dnd.-El señor Calvo Sotelo ^ el s 0 
a H n 6 ^ ? ^ ^ 61 i El señor Lara se opone a 
abogados del Estado. ! cesión del suplicatorio qUe se discu-
VISTADEUN RECURSO ;te. 
señor Barón Zorrilla. 
BRUNO ALONSO DECLARA 
[Madrid.-Ante la Comisión de 
Suplicatorios prestó hoy declara-





Dice que mientras la CEDA tenga 
mayoría de votos en el Parlamento 
y en el país nadie puede ponerle ve-
tos. • •..(, „ .. . 
Creo—dice —que se ha hablado 
bastante de política y que es ya hora 
de emprender^lalabor legislativa. 
El ministro de'Justicia señor Aiz-
pun interviene para alusiones. 
Pide que se denuncien los "casos 
concretos de detenciones ilegales 
para poder poner a'quienes la su-
fran en libertad inmediatamente. 
El señor Rocha niega que este 
Gobierno haga política dictatorial. 
Se retira la proposición de las iz-
quierdas y se da por terminado el 
debate político. 
Seguidamente se levanta la sesión 
a las nueve y cinco minutos de la 
noche. 
REUNION DE LOS JE-
FES DE MINORIAS GU-
BERNAMENTALES : M . . . A ^ I El señor Blanco Torres, presiden- : 
nadnd. - Ante el Tribunal Supre- t de la Comisión, recuerda que las • 
^ ha comenzado hoy la vista del Constít tes conCedieron el su- Madrid^-Esta tarde se reunieron 
o r T r , ^ ^l ici tado por un juez los jefes de todas las minorías que 
n t i 1 ^ ^ ^ i V n T P a - procesar al señor Oriol. j al Gob.erno para tener un 
instruida con motivo del hallazgo . R| ^ , . . , . . . . -0T Ajz ' cambio de impresiones. de "mas en la Casa del Pueblo de 
Hadrid. 
El ministro de Justicia, señor 
!pún, dice que el Gobierno respeta 
|el fallo del Supremo que se ha inhi 
— j bido en favor de la autaridad mili 
q u i t a m i e n t o de una comisión • tar. 
métri realízar estudios fotogra-j Se aprueba la concesión del suplí 
tranjeCrô y que ha de visitar el ex- |catorío para procesar a Teodomiro 
G Í ^ o la Comandancia de la I M é n d e z . 
u"ardia civil de Marruecos. Votan en contra los diputados de 
Der¿mu.nicacioncs. - Decretos de agonal. 
e(ilfi?!ïernación· -Cons t rucc ión de 
variao para gobiernos civiles en 
-'^.capitales de provincias. 
los mau la izquierda, los vascos y 
ristes. 
Se aplaza la discusión del dicfá 
—-. ' . . .a ics ae provincias. men al proyecto de Ley de reposi 
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ación H 600 000 Pesetas para la deríva de la labor negativa de las 
cuerno H20S plazas de éuardías . Constituyentes que hirieron el sen-
en e 
"anas. 
^nntitendo en Presupuestos laj Estima que la situación actual se 
^ ta i^ ^e p ' 
D 
p i n r r b r e , a r - t a -
natoSRTLA-"Viviendo el Patro 
t(rránto Stitut0 Naúlico del Medi 
AMpU 
^ 2 0 N _ D E L CONSEJO 
.Hadrid ~r 
ria de la r / unica "Ota amphato- a 
«,an''aftqUe d t l 1C0S»eÍ? Wics por la entrega del Poder a l o , ^ ' V ^ W a^rSn 'L^uUnemrgos del régimen 
» 1= recompensa otor-1 Afirma que la solucidn de la cr.s.s 
yïn de 5 n 0 " ' ' ^ ^ por la ocupa- debió orientarse en el discurso pro 
í.d6 ^ que el r K- h ! nunciado por Alcalá Zamo.a en Va 
« do conrs . el Gobierno ha acoi- " . . . . 
^ " ^ ^ ^ « " ' " " - ^ ^ A f t a d e que después de esto las 
Aboga por un Estado fuerte 
El señor Rodríguez Pérez.izquier-
dista, pretende justificar la actitud 
adoptada por las izquierdas ante la 
solución dada a la crisis de Octubre. 
Dice que las izquierdas protesta 
ante el Presidente de la Repú 
Se ignora lo tratado en esta re-
unión. 
VERSION DESMENTIDA 
Madrid. —La minoría socialista ha 
ha entregado una nota a la prensa 
desmintiendo la versión ampliatoria 
que algunos periódicos publicaron 
de la reunión de la minoría celebra-
da ayer. 
LERROUX CONFEREN-
i CIA CON ALBA 
Madrid. —El jefe del Gobierno se-
ñor Lerroux, celebró una conferen-
cio bastante extensa con el presiden 
te de la Cámara, señor Alba. 
HALLAZGO DE NUME-
ROSO ARMAMENTO 
Madrid.-La policía ha encoatra 
do hoy en los desmontes del paseo 
de Extremadura numeroso arma-
mento, incluso una ametralladora. 
Se ignora quienes lo abandona-
ron en aquellos lugares. 
VISTA DE UNA CAUSA 
Bilbao. —En el cuartel de Infante-
ría de montaña se ha visto la causa 
por sedición contra el soldado Este-
ban C&strovido. 
No se conoce aun la sentencia dic 
tada. 
favor de los condenados por 
los sucesos de Castilblanco 
Orense.-En Puente Mayor se 
produjo el incendio de una casa. 
Perecieron carbonizadas una an-
ciana y una niña, 
VELARDE EN ASTURIAS 
Oviedo.- El nuevo gobernador 
general de esta zona, señor Velarde, 
cumplimentó a las autoridades. 
Después conferenció extensamen-
te con el general López Ochoa. 
CARRO ARROLLADO 
POR UN TREN 
Murcia,-En un paso a nivel un 
carro fué arrollado por un tren. 
Los tres ocupantes del carro re-
sultaron gravísimamente heridos. 
POR LOS REOS DE 
i CASTILBLANCO : 
Badñjoz. - El Ayuntamiento de 
esta capital acordó por unanimidad 
solicitar el indulto de los condena-
dos a muerte con motivo de los su-
cesos de Castilblanco. 
T R A S L A D O 
Bilbao.-Han sido trasladados a 
Burgos algunos de los ex conceja-
les del Ayuntamiento de Bilbao, que 
se hallaban presos, para que asistau 
a la vista de la causa que por el de-
lito de abandonolde'funciones se va 
a celebrar pasado mañana en la Au-
diencia territorial de aquella pobla-
ción contra los ex concejales del 
Ayuntamiento de esta capital, 
UN HOMENAJE 
Pontevedra. —En la Diputación se 
hizo ayer entrega al gobernador del 
libro de oro de la provincia con mi-
llares de firmas, como homenaje 
por su actuación durante los pasa-
dos sucesos. 
Hizo la entrega en nombre de los 
alcaldes de la provincia, el de Vigo, 
y después pronunciaron discursos 
los diputados señores Salgado y Ló 
pez Varela, que elogiaron al gober-
nador. 
Este agradeció el homenaje, 
FALLECIMIENTO 
Zaragoza. —El domingo por la tar-
de falleció el catedrático de esta Uui 
versidad don Ricardo Lozano, pro-
fesor de Patología quirúrgica de la 
Facultad de Medicina, 
Su muerte se debe a un ataque de 
encefalitis letárgica que le aquejó 
hace días. 
CONSEJO DE GUERRA 
San Sebastián. —En la Comandan 
cia militar se celebró ayer un conse-
jo de guerra contra Lamberto Santi, 
báñez. el cual el viernes último atra-
có a José Cendaya en el paseo de la 
Concha y le quitó la cartera con 
1.647 pesetas. 
El procrsado declaró que. deses-
perado por la miseria, amenazó con 
la pistola a dicho cobrador para que 
le entregara el dinero. 
El fiscal pidió para el procesado la 
pena de seis años por el robo a ma-
no armada, otros seis por insulto a 
la fuerza armada y otros dos años 
de prisión menor por tenencia ilícita 
de armas. 
El defensor justificó el hecho por 
el grado de miseria en que había 
caído su patrocinado, al que la 
desesperación le llevó a cometer el 
delito por no poder mantener a sus 
dos hijos, y pidió que se redujera la 
pena a la más mínima. 
El consejo después dictó senten-
cia, que no se dará a conocer hasta 
que la apruebe la superioridad. 
Sin embargo, se dice que será a 
ias penas de seis años, tres y dos, 
respectivamante, para cada uno de 
los delitos citados. 
OTRO HOMENAJE 
: AL EJERCITO : 
Murcia- - Ayer se celebró el home 
naje a la fuerza pública y al ejército. 
Asistieron las fuerzas del ejército 
y Marina de Cartagena. 
En el Parque el coronel de Artille 
ría don Federico Iracheta desfiló al 
frente de todas las tropas, que fue-
ron revistadas por las autoridades. 
El público no dejó de aplaudir du 
rante el acto, especialmente al paso 
de la Benemérita, sobre la cual se 
arrojaron numerosas flores, que la 
multitud arrancó de la tribuna don 
de estaban las"autoridades: 
El momento fué emocionante, y 
muchos guardias 'civiles lloraban 
conmovidos. 
Después las autoridades obsequia 
ron con un banquete a los jefes y 
oficiales de la guarnición. 
Hablaron el alcalde señor Mussó 
y el almirante Cervera, que agrade 
ció el homenaje. 
IDENTIFICACION 
Oviedo. —Parece que el cadáver 
que apareció quemado en el camino 
de San Francisco, es el del guardia 
de Asalto Joaquín García Díaz. 
Al parecer Ies sorprendió una 
carga que mató a sus tres compa-
ñeros. 
Joaquín se refugió en una casa, 
donde los dueños le obligaron a 
cambiarse de ropa. 
Este guardia tenía cierta calvicie 
que le daba el aspecto de un sacer-
dste. 
Quedó cerrado en un sótano, a 
donde la familia le llevaba la comi-
da, hasta que un día desapareció. 
Resulta que la llave que se ha 
encontrado junto al cadáver del 
Campo de San Francisco sirve para 
la casa que habitaba el guardia Jao-
quín, y además llevaba dientes de 
oro, extremo éste que también apa-
reció en el cadáver quemado, 
LAS ARMAS RECOGIDAS 
Málaga, -Desde la fecha en que 
se proclamó el estado de guerra has-
ta el 15 del actua», en Málaga y su 
provincia se han recogido, en total, 
las siguientes armas y municiones: 
1 929 armas largas, 27 bombas, 125 
cartuchos, 545 paquetes de dinami-
ta y gran número de paquetes de 
pólvora y cartuchos para distintas 
armas, y650 pistolas y revólveres. 
MUERTE DEL CI-
CLISTA NICOLAU 
Palma de Mallorca.-Esta madru 
gada ha fallecido en la clínica del 
doctor Valdés el corredor ciclista 
mallorquín Nicolau, que resultó con 
gravísimas heridas ayer tarde al ha 
cer un peralte durante las elimina-
extranjero 
M di! úmi ii 
El Ayuntamiento de Badajoz pide el indulto 
de los reos 
Llega a Asturias el gobernador general señor Velard e 
El presidente de la Audiencia de Zaragoza 
entra en período agónico 
Zaragoza,-Ha entrado en el pe-
ríodo agónico el presidente de la 
Audiencia Territorial de esta capital 
señor Azaña, 
TRAGICO ACCIDENTE 
PrM loveriaró como "prolelarlo 
coola, eo Canoes 
Habana,—Se anuncia que en pla-
zo brevísimo presentará la dimisión 
el presidente de la República señor 
Mendieta, 
[PARA QUE APREN-
DAN LOS TONTOSI 
París.—Indalecio Prieto ha salido 
para Cannes donde se propone pa-
sar la temporada invernal, 
THEUNIS CONTRA LA DESVA-
LORIZACION DEL FRANCO 
Bruselas, —El señor Theunis hizo 
ayer importantes declaraciones. 
Ha dicho que su programa está 
basado en la estabilidad del franco, 
en arreglo con la base total. 
Agregó que todos los miembros 
del Gobierno que forme deberán 
estar necesariamente de acuerdo 
acerca de este principio esencial. 
El señor Tehunis hizo resaltar 
después que «lejado desde hace 
bastante tiempo del Poder, le era 
necesario ponerse al corriente, reco-
giendo las opiniones de personali-
dades de relieve, entre ellas el señor 
Francqui, 
EL ARZOBISPO DE SIENA. 
: MONLEÑOR MATTEONI s 
Roma, —En Siena ha fallecido el 
arzobispo de esta ciudad monseñor 
Gustavo Matteoni, 
Monseñor de Matteoni había na-
cido en Santa María della Quercia, 
diócesis de San Miniato el 16 de Oc 
tubre de 1877. Fué consagrado en 
1923 z publicado el 18 de Diciembre 
del siguiente año. 
Nombrado obispo de Sovana Pl-
tiglano, se le unió en su persona la 
de Grosetto. En Noviembre del año 
1919 fué nombrado Prelado de Su 
Santidad. 
torias del campeonato de España de 
medio fondo en pista. 
Las carreras se han suspendido 
con dicho motivo. 
REGRESO DE FUERZAS 
Ceuta.—Esta mañana llegaron a 
bordo del vapor «Capitán Segarra» 
los tobores de Regulares de Ceuta 
y Tetuán, exoedicionarios en Astu-
rias, mandados por los comandan 
tes Civantes y Asensio, 
Fueron recibidos entusiásticamen 
te y todas las clases sociales rlvall 
zaban en las muestras de afecto. 
A pesar de la lluvia asistieron al 
muelle más de 6.000 personas, pre 
sididas por el alto comisario y auto 
ridades. Los regulares desfilaron en 
tre grandes aplausos. 
Acudieron a rendir honores una 
compañía de cazadores y otra de 
regulares, con banderas. 
El tabor de Tetuán marchó a aque 
Ha ciudad, donde se le tributó igual 
recibimiento. 
EL SUBSECRETARIO 
: DE GOBERNACION t 
Santander.-Ayer llegó el subse 
cretario de Gobernación, el cual 
visitó la Casa de Salud Valdecilla, 
donde vió a los heridos militares en 
los sucesos de Asturias. 
Después asistió al banquete 
que le obsequiaron sus amigos. 
Por la tarde fué a Laredo, dond e 
le ofrecieron un homenaje sus ,'pal 
sanos. 
A su regreso a Santander visitó el 
Círculo Radical, donde también 
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B I B U O G R A F I A 
Los debates parlamentan )S giran 
torno úcicameníe de las clases obre 
ras. Las glosas periodísticas, ídem. 
Diríase que para los diputados y pa-
ra los periódicos no hay más clases 
que las proletarias. Cierto es que 
ellas merecen atenció i y remedio a 
sus muchos males. Pero ¿y la$ cia-
ses medias, no lo merecen igual-
mente? La mayoría de los diputados 
— ahora con la única excepción de 
los Socialistas, y aún dentro de los 
socialistas con excepciones numero-
sas—pertenecen a la clase media. 
La mayoría de los periodistas son 
así mismo clase media. Pues, sin 
embargo, un diputado archiburgués 
acaba de exaltar el poder de las cla-
ses obreras, sin acordarse de la cla-
se media para nada, y varios perió-
dicos, de tipo achtburgués en sus 
Consejos de Administración, han 
glosado el discurso proletarista, sin 
mencionar para riada a la c!ás¿ me-
dia. 
Se ha dicho, por ejemplo, que 
hay que convivir con las clases obre-
ras, porque entre socialistas, sindi-
calistas y comunistas suman de dos 
a tres millones. Pero no se ha 
dicho, y ha debido decirse y repetir-
ban la revolución, no ya sólo en sus 
militares, y marinos, y aviadores, 
sino en sus ingenieros, ayudsntes, 
médicos, sacerdotes, comerciantes, 
etc., etc. 
Hay, pues, que registrar la pro-
moción social de la clase media, co 
mo se ha registrado ya la promo-
ción política, con ocasión de las 
elecciones. Puesta en el fiel de ¡a ba 
lanza, allí donde se ha iaclinado sur 
gió el triunfo. Excéptica, desardena-
da, caótica, sus votos decidieron, 
en 14 de Abril , un cambio de régi 
men, y en 19 de Noviembre la trans-
formación radical de nuestra poli 
tica. 
En el planetario político, la clase 
media rio es ya un sa'éiite aleatorio, 
sino un planeta con firme órbita. 
Ante las fitbres del e pitaiísmo, que 
amenaza con la rea.ción y la dina 
mita de! socialismo, que no re peta 
sexo, ni ciencia, ni arte, éfl una for 
midabíe Imha clasial, la mesocra 
cia es la única clase social limpia de 
odios y de fiebres, tan lejos de la 
reacción como de la revolución, tan 
dueña de la convivencia socííd en 
sus fórmulas de propiedad media y 
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se y divulgarse por el Parlamento y i vencia política, en sus respetos al 
por la Prensa y por todo el país, que régimen que sale de las urnas y se 
los agricultores, industriales, co- fortifica en los Códigos, 
merciaates, abogados, médicos, in- j La ciase media es, sobre todr, IÜ 
gehieros, profesores, artistas, etc., única que no excluye a las demás 
etc., suman más, muchísimos más. ' clases y puede garantizar la paz pú; 
Porque las clases medias represen- blica sin provocar, por el abuso de 
tan actualmente de once a doce mi- la riqueza, la revolución de los ex 
Uones de españoles. Porque la cía- plotados, ni, por la desesperación 
se media, en la ética, bien claramen de la pobreza, la reacción de los ex-
te dice que en sus manos están el plutadores. La única ciase social 
Parlamento y el Periodismo, la Uni- que corrige las monstruosidades 
versidád y el Teatro, la Ciencia y el económicas, surgidas porque el rico 
Arte, ¿Por qué, pues, no cuenta en es demasiado rico y el pobre dema-
la valuación pariamentaria ni perio- siado pobre. La única, en fin, que 
dística tanto al menos como la cía- ofrece en su cloro sistema burguéá 
se proletariü? Ello, sobre enorme —trabajo y estudio, cultura y como-
mente injusto, es profundamente didad-el equilibrio de la vida, el 
curioso. ¿Acaso la clase media no «in medio est virtus», la «áurea me-
trabaja? ¿Acaso no contribuye a las diocritas», de Horacio, tan lejos del 
cargas públicas? ¿Acaso no partid- capital smo insaciable como del so-
pa en los Gobiernos, en las Diputa- tialismo utópico, tan lejos de la re-
ciones, en los Municipios? ¿No tiene volución como de la reacción... 
Con este bello nomdre, sugeridor 
no solo de lejanías geográficas sino 
también de una tregua en las pena- ( 
lidades de la vid-s, ha comenzada a | 
publicarse en Madrid (Paseo del Pra | 
do, 12) una prim )TOVá revista men - j 
sual editada lujosamente. 
«Tierra, pueblos, costumbres, ar- | 
te, geografía, viajes» reza el subtítu-
lo. Temas selectos ha escogido 
OASIS para regalo de sus lectores. 
Y, en efecto, sus páginas están llenas 
de los atractivos de paisajes, tip:>3 y 
cuadros de regiones exóticas y de 
nuestras queridas tierras ibéricas. 
En este primer número que dedi-
ca a la Prensa española u i saludo, 
d que correspondemos afectuosa-
mente, se publican, entre otroi ori-
ginales, un artículo interesantísimo 
sobre el territorio de Ifni, debido al 
señor Hernández .Pacheco, uao de 
los técnicos que visitaron aquella zo 
na en mistóti oficial. Ei s^ñor Repa-/ 
raz describe una ascensión a la cum 
bre de la Jungfrau (Suízy). «Játíva 
romántica» se titula el Irabfjo del 
señor Sarthou. «Trojes de Lagarte-
ra» eíp-éftdida colección de foto^ri 
fí s de arte del señor Andra la. «La 
catarata del Rhín», «Viaje de un 
i-nes 4 Checoslovaquia», etc., etc., 
form-i tirí conjunto avalorado por la 
riqueza de las numerosas ilustracio-
nes. 
Auguramos a «OASIS» un brillan 
te éxito, ptemio de tan patriótica 
iniciativa y no queremos dejar pasar 
esta ocasión sin estimular a ios cro-
nistas de esta región a utilizar sus 
artísticas páginas para divulgar be-
llezas de nuestra tíerr.0, dignas de 
ser com cida !. 
en sí el remedio a sus muchos ma-
les? 
La intervención de la clase media 
en los sucesos revolucionarios se 
ennoblece por el desinterés y el sa-
crificio. Junto a la crueldad y codi-
cia de los líderes proletarios, desta-
can la genersidad y el temple de los 
mesócratas. En tanto que las ciases 
obreras se enardecían por el hierro 
y por el fuego y las clases aristoerá-
licas por la ind ferencia y la incons-
ciencia, las clases medias afronta-
Cristóbal de Castro 
¿No está Vd. suscrito a 
CCiO N? 
No !£J dude más. Llame o 
ott? tro iúéfúáó 1-6-9 y dí?sde 
raaáaas recibirá Vd. este pe-
iió'bca dates d¿ scUir de su 
t s .- . iupaciones 
Luis Alonso Fernández: 




BANCO HÍSPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 69 00 
Exterior 40/0 84 75 
Amortizáble 5 % 1920 . . 93'50 
Id 50/01917. . . 89 25 
Id. 5 0/O1927 con im-
puestos 87 75 
Amortizáble 50/o 1927 sin 
impuesto 9970 
Acciones^ 
Banco l tepano Americano 
Banco España, . . . . . 
Nortes . . . . . . . 
Madrid Zaragoza - Alicante. 
Explosivos 
Telefónica? preferentes 7 0/0 
Cédulas Banco Hipotecario 
de físpaña 5 0/0 . . . . 
Id íd. Id. Id. 60/o. . . . 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 5 0/o , . . . 
Id, Id. Id. Id, 60/0 . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
MadridS , / 2 0/0 1931. . . 
íd. Id, Id, Teruel 6 % , . 
Monedas: 



















JOSE MARIA C O N T E l 
Yagüe do Salas, ló . -TERlTEí. 
Delegado provine;^! de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarioM» {PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILUíAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la orovinci^ 
GraodtíS comisiones 
Creemos que ha sonado ya la ho-, 
ra de que el país pueda entregarse a 
3U verdadera y única tarea: el traba- j 
io. Los ciudadanos no desean otra 
coso, y el Gobierno no debe pensar ^ 
sino en eso, en estimular la laborío-j 
sídad de la nación para procurar | 
que se recupere el tiempo perdido, j 
Lleva España viviendo, o mal v i - | 
viendo, tres años de desasosiego , 
constante, sin orden ni paz en que 
desenvolver sus actividades públicas 
y privadas. Amenazados por el ex-
tremismo, que. para servir sus insa-
ciables apetencias, no vaciló en po-
ner en grave riesgo la riqueza del 
país, los hombres de negocios, los 
industriales, los comerciantes, los 
productores todos, llenos de un ló-
gico temor ante la inseguridad del 
Estado, se vieron impedidos para 
poner en juego iniciativas y activi-
dades. 
Ese retraimiento general, tan da-
ñoso para la nación, dió el tono a 
los tres ú timos años de preparación 
revolu ionaria. Y los hechos, des-
gracia lamente, vinieron a dar la ra-
zón a los que por presagiar días 
ttistes reducían la órbita de sus es-
fuerzos. 
Ha pasado el peligro. Hacen mal 
quienes piensan lo contrario. La po-
lítica anhelada por la inmensa ma-
yoría del país, que dará al Estado el 
tono y el rango que le corresponde 
por su historia y por sus vitales 
energi es, se impondrá en un plazo 
no lt jano. Este plazo será tanto más 
corto en la medida en que todos nos 
propongamos cumplir con nuestros 
debí res de españoles y acabar con 
tolerancias y debilidades que sólo 
pueden aprovechar a les fracasados 
esíos últimos tiempos. Aun lecono-
ciendo que, en efecto, aún no hemos 
llegado a la situación política defini-
tiva para este resurgimiento rápido, 
esplendoroso, de la vida nacional, 
lo cierto es que, por lo pronto, se 
ha hecho imposible, absolutamente 
imposible, por mucho tiempo, la 
fgresión a fondo de la chusma revo-
lucionaria, y más aún el triunfo de 
unos ideales contrarios a toda situa-
ción de orden y de paz interior. 
No olvidemos las lecciones de la 
Historia. España ?supo reponerse 
gallardamente de aquel inmenso 
desastre de nuestra derrota nacio-
nal. Bastó para el resurgimiento 
que en los más y en los mejores de 
l o 3 españoles vibrase encendido el 
i m o r a la Patria y la voluntad deci-
dida de sacrificar al interés común 
todo género de intereses personales. 
Aquella obra redentora fué de to-
dos. No de uno o de otro Gobierno, 
no de una o de otra clase social, Y 
ese es el camino que ahora nos toca 
emprender, siguiendo el impulso y 
dirección de los Gobiernos y del 
Parlamento, representante de la vo 
Juntad nacional, sin consentir que 
corten esta marcha los obstáculos 
que pueda levantar la torpe pasión 
de banderías y politiquerías al uso. 
Es la hora de trabajar por España 
y para España. Hay que reconstituir 
su economía, hay que defender el 
desenvolvimiénto de su industria 
hay que intensificar su patrimoni 
intelectual, el prestigio de sus hom 
bres de ciencia, de sus artistas, dt 
sus filósofos, literatos y pensadores. 
Cuanto represente noble y patrióti 
co esfuerzo debe merecer el apoy 
entusiasta de los ciudadanos. Cuar 
to encierre propósito negativista, 
derrotista, hay que execrado rotun-
da e implacablemente. Es la hora de 
trabajar, no de enredar. Y el Gu 
b íe rooye l Parlamento tienen qu-
no olvidarlo, si no quieren verse u 
día divorciados de la opinió:'. 
SE ADMITEN E S Q U E L A S 
HASTA LAS TRES D E 
LA MADPUCADA 
Hondamente preocupados p o r 
nuestros problemas interiores ape-
nas podemos dedicar atención a los 
sucesos que se desarrollan más allá 
de las fronteras españolas. Y sin 
embargo, sin descuidar lo qOe más 
de cerca nos afecta, conviene levan-
tar la vista hacia los panoramas del 
mundo internacional. La consecuen 
cia que obtendremos de nuestras 
observaciones será una nueva razón 
para mantener más apretada que 
nunca la compenetración entre to-
dos los españoles. Las circunstan-
cias mundiales exigen imperiosa-
mente la unidad interna de todos 
los países y España no puede ser 
una excepción. 
No hace falta remontarse a la de-
licada cuestión del Extremo Oriente 
que acabará según todos los indi-
cios en un choque violento entre 
Japón y Rusia. En plena Europa, 
casi a la puerta de casa, hay dos 
problemas actuales en carne viva: 
el Sarre y Yugoeslavia, Del primero 
se dice que sea cual fuere el resulta-
do del plebiscito; cada una de las 
nació.íes directamente interesadas 
está dispuesta a mantener vivas sus 
pretensiones que fundamentalmente 
se reducen a incorporarse el territo-
rio en litigio. Yugoeslavia considera 
el atentado de Marsella como un 
nuevo Sarajevo, y acuS'i, cuando 
menos de complicidad, a a!gún Es-
tado con el que no lleva muy cor-
diales relaciones. Lo sucedido con 
motivo del asesinato de Dollíus de-
muestra que una buena parte de 
Europa mantiene sus ejércitos en 
píe de guerra, de suerte que en el 
breve espacio de unas horas podrían 
entrar en acción varias divisiones 
perfectamente armadas y equipadas 
Cierto es que no todo son negru-
ras en el cuadro. Hay algunos hom-
bres de buena voluntad que trabejan 
denodadamente por evitar la con-
flagración, pero sus esfuerzos se en-
cuentran a menudo obstaculizados 
por sus propios Gobiernos. El am-
biente que se respira en algunos 
países tales como Alemania, es fran-
camente bélico, al extremo que se 
pregunta claramente a los extranje-
ros a quienes se supone enterados 
de los secretos de las cancillerías, 
cuándo estallará la guerra que se 
cree inminente. Esa fiebre colectiva 
parece que tendrá cuando menos el 
resultado de que Alemania, 
por la mano el derecho a la ^ 
en el r.rmamento. ParWa(l 
Queremos suponer que 
dos los odios y a todos h s T * ^ 
las consideraciones 'de c a r á r t 1 
nómico Irérarán Ir, _ 1 ^ n l o q u . m o t l v ^ 
^rd_erl_má3 alto no consigue 
onflagraci. , ' 
ternacional estará siempre D ^ 
no se recurra a las armas nor'^ 
El peligro de una c— P raho 
zador, y España puede no 
bre de cuantiosas salpic^u^11-
podrá evitarlas seguramente l' 5° 
ha de ser causa de que nos veat! 
apremiantemente solicitados DOH 
futuros beligerantes. ^ 
El deseo fundamental de la naci(, 
es el mismo expresado durante! 
guerra europea. Mas ahora 
influencia decisiva en la orlentacM 
política del Estado elementos n 
de 1914 a 1918 pidieron constant, 
mente que formásemos al lado d 
uno de los grupos en lucha. Es de 
esperar que sintiendo inmediata-
mente la responsabilidad de sus ac-
tos, no se decidirían con ligereza o 
a impulsos de pasiones puramente 
partidistas; pero por lo que pueda 
ocurrir, bueno es que la opinión 
pública se halle perfectamente orlen 
tada y dispuesta a hacer sentar de 
modo inequívoco sus anhelos y as-
piraciones. La división de los ciuda-
danos por cuestiones de orden inte-
rior, contribuir ía a hacer más difícil 
!a necesaria unidad de pensamientó 
y sobre todo la de acción en orden 
a los problemas internacionales, 
La anti España está vencida, pero 
no aniquilada. Con ella no se puede 
contar sino para tenerla enfrente en 
los momentos de peligro; nazcade 
dentro o venga de afuera, Queta! 
reflexión sirva para convencer a to-
das las fuerzas constructivas del 
país para mantenerse unidas y para 
no ahondar en las discrepancias ac-
cidentales que establecen matices 
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